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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la incidencia del planeamiento 
tributario en la situación económica y financiera de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 
2018; por lo cual se desarrolló una investigación no experimental descriptiva y como 
instrumento de recolección de información la guía de análisis documental; por lo que después 
del análisis y proceso de la información se logró alcanzar los objetivos de manera correcta,  
determinándose que la empresa comete una serie de errores de manera mensual, el cual le ha 
hecho asumir adiciones o reparos que han ovacionado una inestabilidad en la información 
contable, cuando de analizar se trata, así mismo el no tener un planeamiento tributario conlleva 
a que la empresa tenga resultados negativos, a comparación que si lo tuviera ya que los 
resultados mejorarían, con la información exacta y precisa. Por lo que se concluyó que el 
planeamiento tributario tiene un efecto positivo en la situación económica y financiera de la 
empresa, por lo que según el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.995 (existiendo una 
alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05). 








The research work has as an application analyze the incidence of tax planning in the economic 
and financial situation of the company Sergecor SAC Trujillo 2015 – 2018, for which a 
descriptive non-experimental investigation is requested and as an instrument of information 
collection the guide of documentary analysis; therefore, after analyzing and processing the 
information, the objectives are achieved in a correct way, determining that the company 
commits a series of errors on a monthly basis, which has led it to assume additions that by 
ovating an instability in the accounting information when it comes to analyzing, likewise not 
having a tax planning implies the company has negative results, a comparison that if what it 
already has the results improve, with the exact and precise information. Therefore, it was 
concluded that tax planning has a positive effect on the economic and financial situation of the 
company, so according to Pearson's correlation coefficient it is R = 0.995 (with a high direct 
relationship) with significance level p = 0.005 being this less than 5% (p <0.05). 





En Latinoamérica los impuestos cumplen un rol importante en el desarrollo de cada país, 
y contribuye a que se realicen obras por lo cual se ven beneficiados los ciudadanos, el no tributar 
bien para muchas empresas llevan a que asuman muchas deudas que no siempre son pagadas, 
ocasionando que los empresarios sean embargados por las deudas tributarias y dando de baja al 
negocio y muchos empleos. Por este motivo muchos países han creado regímenes de 
gradualidad para buenos contribuyentes, reduciendo las multas si es que este asume la 
responsabilidad de sus actos. Este tipo de cosas se ocasionan a no tener un planeamiento 
tributario que le permita tener comprobación de sus movimientos. 
 
Uno de los países que tributariamente se encuentra bien es Ecuador ya que los impuestos 
que se pagan son justos y los empresarios cumplen de manera correcta el pago de los mismos, 
adicional a ello las multas están orientadas a no endeudar al contribuyente, sino llamar la 
atención con mínimos porcentajes que en otros países. Las empresas con este tipo de incentivos 
manejan una correcta planificación tributaria, ya que declaran todo lo que venden y compran 
cualquier implemento para que su empresa siga creciendo a diferencia de otros países de 
Latinoamérica donde la carga fiscal, hace que los empresarios no tengan un planeamiento real 
y oculten dentro de sus hechos económicos la realidad de la empresa; y los que le siguen son 
Bolivia, Brasil y otros que creen que el crecimiento está en el desarrollo de los empresarios y 
emprendedores. 
 
Por otro lado, en el Perú los desembolsos mayores de medios financieros se dan cuando 
se pagan los tributos correspondientes al IGV y Renta y se calculan sobre la alícuota imponible 
y proporcional, así mismo los gastos que originan los pagos de multas por infracciones 
tributarias y beneficios morosos como incidencia del incumplimiento de obligaciones 
tributarias. Esta situación se complica más cuando la entidad se encuentra en un periodo de 
recaudación coactiva poniendo en flujo la facilidad de solvencia. También la errata de 
reparación continua empresarial que establece la política tributaria y empresarial, son amenazas 






En La Libertad la mayoría de empresas carecen de controles contables, debido a que la 
contabilidad se lleva de manera externa, porque los recursos que tienen no son suficientes para 
tener un profesional que ayude de manera interna. Por otro lado, existen empresarios que de 
manera intencional reducen sus tributos pero a fin de cuentas terminan pagando mucho más por 
las omisiones tributarias. La Sunat ha tomado medidas contra los malos contribuyentes y por 
otro lado ha incentivado a todos los buenos contribuyentes a que tributen de una manera 
correcta, ya que esto le va permitir reducir costos y aumentar el patrimonio de la empresa. 
 
La empresa Sergecor S.A.C., es una sociedad anónima cerrada, dedicada a la actividad 
de seguridad privada a las diferentes instituciones que lo deseen contando con seguridad 
corporativa, seguridad personal e investigaciones, actualmente la empresa cuenta con más de 10 
años en el mercado Liberteño y la carta de garantía son las empresas en las cuales se ofrece este 
servicio por especialistas en la rama de seguridad, debido a que el personal está completamente 
capacitado para todo tipo de eventos y circunstancias que ponga en peligro a la persona o 
institución. El problema existente es que no tienen una programación de las obligaciones de 
medios financieros y económicos, así además la cantidad de impuestos que deben declararse y 
avalar periódicamente como son los tributos. Tampoco existe una verificación vinculada con 
respecto al pago de los impuestos y no se sabe con credibilidad si el organismo está ejecutando 
con dichos cargos de tratado a lo condicionado por las normas tributarias. Por otro lado, presenta 
multas e infracciones las cuales se siguen pagando en la empresa, y posiblemente presente 
errores en los registros que podrían también ocasionar futuras infracciones. 
 
El planeamiento tributario es importante porque permite determinar de manera oportuna 
los impuestos a pagar y que el contribuyente de manera asertiva cumpla con todas sus 
obligaciones, por otro lado, incentiva a la inversión y el crecimiento ya que los contribuyentes 
podrán invertir sabiendo que están tributando de forma apropiada. 
 
Por último, este trabajo será útil para futuras investigaciones que pretendan dar solución 
a sus problemas tributarios mediante técnicas y herramientas que brinda el planeamiento 





Para la presente investigación, se tomó como fuente las investigaciones internacionales y 
nacionales con el fin de tener una base y sustento para la tesis, de las cuales se mencionan a 
continuación; dentro de las investigaciones internacionales he considerado a: 
(Labrador, 2019). “El control de la planificación tributaria en la retención de impuesto 
sobre la renta en la empresa general Mills Venezuela C.A.”, es una investigación de tipo 
explicativa con la aplicación de un diseño Transversal – No experimental y muestras de estudio 
conformadas por la empresa, en la que se concluye que: es necesario auditar el departamento 
encargado en elaborar los aspectos generales de la planificación y control fiscal que se 
desarrollará en la empresa, esta acción garantizará la optimización y eficiencia de la dirección 
administrativa, obteniendo un mejor provecho de todos los medios y lucros amparados por la 
ley. La empresa requiere más atención a las providencias administrativas, en la actualidad, estas 
representan el modelo de avances tributarios relacionados con la era de la tecnología donde los 
procedimientos fiscales sean automatizados logrando reducir tiempo, costos y espacio. Las 
leyes, reglamentos, providencias administrativas y decretos tributarios, conforman el marco 
legal por medio del cual se rigen todas las acciones que a nivel económico-empresarial originen 
alguna acción fiscal y tributaria; en tal sentido, la empresa debe seguir comprometida al fiel 
cumplimiento de los procedimientos tributarios que en ellas se especifican para evitar 
infracciones que le originen sanciones por incumplir alguna normativa legal; es por ello que se 
recomienda profundizar los conocimientos de este cuerpo legal de tal manera que se pueden 
fortalecer las debilidades presentes en el ámbito antes mencionado (p.85). 
(Sarmiento y Davis, 2016). “Planificación fiscal para la empresa Embomachala S.A. año 
2015”, es una investigación de tipo explicativa con aplicación de un diseño Transversal – No 
experimental y muestras de estudio conformadas por la misma empresa, en la que se determina 
que la compañía cuenta con regimientos de misión, conformado por especialistas externos e 
internos, tributaristas, laboralistas y societarios, que aportan con su experiencia y conocimiento 
para el pagano cumplimiento de la norma registrada legal. Un planeamiento tributario no afecta 
la magnitud contributiva de la entidad, pagando impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, 
retenciones; en la medida adecuada, el cual refleja un ahorro tributario que tendría la compañía 
con la aplicación correcta de estrategias consideradas en la normativa tributaria legal. El 





de invertir, mejorar e incrementar; buscando ámbitos más propicios en materia fiscal y que 
obtengan mayores ganancias a costes tributarios más bajos. Las constantes fluctuaciones de la 
normativa tributaria concerniente a reglamentos y resoluciones demandan, que la Empresa 
Embomachala S.A., esté en sintonía con dichos cambios para que puedan cumplir con las 
obligaciones tributarias, así como poder acceder a beneficios y exoneraciones tributarias (p.32). 
(Millan, 2018). “La Planificación Tributaria mejora el Capital de Trabajo en la Empresa 
Fabrinox SAC”, señalan que el diseño de su investigación es no experimental y concluye que se 
ha incidido que una buena planificación tributaria tiene una relación positiva en la mejora del 
capital de trabajo en la empresa Fabrinox SAC. Se ha determinado el predominio de la 
obligación tributaria en la administración del capital de trabajo, permitiendo establecer metas y 
objetivos en el cumplimiento en sus obligaciones tributarias de forma oportuna y puntual. Se ha 
determinado mediante modelos de planificaciones tributarias la influencia de la exigibilidad del 
tributo en la rentabilidad en la empresa Fabrinox SAC, permitiendo tomar decisiones asertivas 
para salvaguardar el patrimonio que garantice la solvencia de la compañía. 
(Escobedo y Núñez, 2016). “Planeamiento tributario para evitar contingencias tributarias 
en la Empresa Trans Servis Kuelap S.R.L – 2016”, señalan que su investigación es de tipo 
explicativa – descriptiva, determinando que la proposición del tópico de planeamiento tributario 
para escapar de contingencias tributarias incide en realidad en el capital y capacidad de la 
entidad, así como facilitando la organización, escena y procesos a la indagación tributaria de la 
compañía, por otro lado la entidad no ha estado cumpliendo con sus obligaciones de forma 
global presentando irregularidades. La transgresión de los tributos ha incidido de modo adverso 
en el enclave económico y financiera, lo cual casi siempre se ve reflejado en la carencia de 
solvencia, acopio de compromisos y constantes sanciones de composición tributaria. Se 
concluye que preparar a la gerencia para cualquier caso arancelario (auditorías), ayudará a que 
la entidad organice y planifique con el departamento contable, para talento afrontar cualquier 
fiscalización, así como presentar la pesquisa correspondiente (p.77). 
(Blas y Condormango, 2016). “El planeamiento tributario y su incidencia en la 
prevención de sanciones tributarias en la Empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A., 





que en la universalidad de causas, la compañía realizó instantáneamente la observancia de todas 
sus obligaciones, no obstante, se pudo percatar, un repertorio de irregularidades en cuanto a la 
ejecución idónea de normas tributarias actuales, las cuales dieron procedencia a sanciones 
tributarias. La adaptación de un planeamiento tributario permitió argumentar la veracidad del 
mismo y obteniendo un resultado verdadero en las actividades que realiza la entidad, 
previniendo infracciones, las cuales dan comienzo a sanciones que generan decadencia de 
solvencia por coyunturas tributarias. El planeamiento tributario que se aplicó en la entidad, 
demostró que tanto económica y financieramente se obtiene resultados positivos, permitiendo 
avalar exclusivamente lo que es, mejorando satisfactoriamente su liquidez y rentabilidad (p.92). 
(Ávila y Silva, 2018). “Implementación del planeamiento tributario como herramienta 
para prevenir contingencias tributarias y su incidencia en la empresa Cargolac S.A.C. Distrito 
de Trujillo. Año 2016”, tienen una investigación no experimental y se concluye que en la 
compañía Cargolac S.A.C., no se realizaron apropiadamente controles periódicos que aseguren 
el cumplimiento acertado de obligaciones tributarias y la correcta adaptación de normas 
tributarias, lo cual aumenta la posibilidad de coyunturas tributarias, que tuvo como incidencia 
S/ 123,620.00 en adiciones tributarias. La preparación de un planeamiento tributario idóneo, 
favoreció a la precaución de contingencias tributarias, minimizando la exposición tributaria y a 
la vez la exposición financiera, mejorando la solvencia de la entidad, determinando la correcta 
carga tributaria y evitando adiciones posteriores que desencadenen gastos redundantes (p.86). 
 
En primer lugar, la definición de planeamiento tributario según autores: 
(Villanueva, 2013). El planeamiento tributario es un grupo de soluciones legales a las 
que una persona (natural o jurídica) o responsable durante uno o varios periodos tributarios 
pueden recurrir, con la finalidad de valorar y respaldar el arbitrio que severamente deuda a pagar 
a beneficio del Gobierno, considerando la idónea asiduidad de las normas tributarias vigentes 
(p.45). 
(Vergara, 2011). Explica sobre componentes jurídicos para la organización impositiva, 
afirma que, el planeamiento tributario es un desarrollo organizado por acciones legales del 





tributaria que genere la máxima reducción tributaria o la máxima rentabilidad económica y 
financiera. 
(Saavedra, 2013). Sobre elusión, explica que, en un capital de opción, la distracción, 
simulación de negocios y planeamiento impositivo son materiales de aprendizaje usados en el 
Colegio de Contadores Públicos de Lima; también explica que “el planeamiento tributario trata 
de proveer que resultados desde una óptica impositiva, van a favor las conductas y estimaciones 
que como personas pasivas de la contribución, adoptemos a lo dispendioso de la actividad 
ahorrativa a fin de prever mayores impuestos y contribuciones a saldar”. 
(Galárraga, 2002). El investigador presenta distintas perspectivas de expertos con 
dependencia al planeamiento tributario, como es proyectar para caer en menor giro de tributos, 
rigiéndose de normas y leyes, dentro de la frontera fiscal, la toma de iniciativas de manera de 
emplear el mayor ahorro impositivo, como también las precauciones para interceder ocasiones 
de la acción tributaria por participación del Gobierno. 
(Parra, 2014). En su investigación: “Planeación tributaria y orden empresarial”; explica 
que “el planeamiento tributario establece una verificación de las distintas obligaciones, ya sea 
las generadas por los tributos, dentro de las transacciones de la compañía, permitiendo a su vez 
valorar las ganancias obtenidas en la misma”. 
El planeamiento tributario tal como su nombre lo dice, son los planes o estrategias que 
los contribuyentes (persona natural o jurídica), pueden optar de forma legal con el propósito de 
realizar el cálculo y liquidación del impuesto, que la administración tributaria (Sunat) exige 
saldar en beneficio del Estado, siempre teniendo en cuenta la correcta explicación y aplicación 
de las normas tributarias. (Alva, 2013, p.1). 
 
En segundo lugar, las infracciones según autores: 
(Sanabria, 2014). La vulneración tributaria será definida de manera imparcial y 
penalizada pecuniariamente por la administración, decomiso de riqueza, internamiento 
provisional de vehículos, cierre tangible de establecimientos u oficinas de profesionales 
independientes y aplazamiento de autorizaciones, concesiones, permisos o licencias, actuales 





En tercer lugar, la carga fiscal según autores: 
(Vargas y Arroyo, 2014). El planeamiento tributario es el uso de los instrumentos dados 
por la jurisprudencia para la deducción del gasto financiero y económico que los tributos 
conjeturan a la corporación (en terminación financiera, conjetura la maximización del valor 
positivo puro de la entidad o planificación). 
 
En cuarto lugar, los elementos y objetivos de la planificación tributaria según autores: 
(Rivas, 2010). En su investigación: “Planificación Tributaria”, determina que, como en 
cualquier método de planeación, es decisivo yacer reales componentes que deben ser estimados 
para la planificación tributaria con el propósito de disminuir la carga tributaria, suprimiendo 
todas las actividades esenciales de evasión y elusión tributaria. 
(Parra, 2006). Afirma que: “el planeamiento tributario comprende como principal 
finalidad precisar razonablemente el nivel impositivo de la corporación”, en el ámbito de la 
legalidad, los objetivos se van a alcanzar según las acciones realizadas. Estos objetivos deben 
tener en cuenta las bases aplicables, es decir, bases gravables en cada uno de los impuestos, todo 
esto sirve para organizar un esquema tributario orientado a la regulación de las entidades, pues 
su difusión altera de manera elemental los resultados de una transacción de la corporación y de 
sus socios y accionistas. 
 
Por otro lado, se menciona la segunda variable que es situación económica y financiera: 
En primer lugar, la situación económica y financiera según autores lo definen: 
La situación económica hace referencia a todo el patrimonio con el que cuenta una 
entidad natural con negocio o jurídica, la situación financiera hace referencia a la suficiencia de 
saldo con el que cuenta la corporación para afrontar las obligaciones adquiridas a corto y largo 








En segundo lugar, los estados financieros según autores lo definen: 
(Palomino, 2010). Los estados financieros son documentos, cuya finalidad es suministrar 
datos de la situación financiera y económica de la entidad para respaldar la toma de decisiones. 
Se elaboran de acuerdo a normas, políticas y principios establecidos por la contabilidad. 
(Zeballos, 2010). Los estados financieros representan un principio de indagación, la 
misiva de presentación de una entidad, por lo que, son valiosos para las organizaciones, y tienen 
que ver con el resultado económico y financiero de la utilidad. Así los usuarios de esta 
información conforman una parte muy importante para la existencia de la compañía, tratando 
de ubicar en los estados financieros la liquidez y rentabilidad, si el capital invertido es el 
adecuado y si justifica las utilidades obtenidas. 
 
En tercer lugar, el análisis a los estados financieros según autores: 
(Zans, 2009). Es el desarrollo que busca estimar la situación financiera de la entidad y 
sus resultados, con el fin de interpretar valoraciones para el futuro. Se produce estableciendo 
compromisos entre los elementos de los estados financieros. Estas relaciones entre los elementos 
nos facilitan índices, en otros casos nos facilitan valores monetarios. Toda esta información 
sirve para evaluar. Con el análisis se indaga en las causas de sucesos y las preferencias anteriores 
y actuales. Con tales fundamentos debidamente establecidos, se busca confortar las que sean 
oportunas para la organización y reparar las que resulten negativas. El analista evalúa los estados 
financieros y presenta los resultados de su análisis para que la organización pueda prosperar. 
 
Método de ratios, índices o razones financieras: 
Ratios de Liquidez. 
Las ratios de liquides se define que “es el efectivo con el que cuenta la empresa para poder 
realizar pagos” (Flores, 2013, p.94). 
Los activos corrientes o circulantes “son aquellos que se pueden convertir en efectivo en el 





Tiene como objetivo principal “evaluar en qué medida la empresa se encuentra en la altura de 
ser capaz de afrontar sus obligaciones” (Morales, J. y Morales, A., 2014, p.124). 
Liquidez corriente, “mide la fluidez de dinero con la que cuenta la empresa” (Morales, J. y 




Liquidez prueba súper ácida, “este indicador es un índice más radical, respecto a la liquidez, ya 
que excluye a la mercadería” (Morales, J. y Morales, A., 2014, p.124). 




Ratios de Gestión. 
En las ratios de gestión se “determina en qué medida han afectado las decisiones gerenciales 
respecto a la rotación de activos totales y fijos” (Flores, 2013, p.94). 










Periodo de Cobro 










Ratios de Endeudamiento. 
Este indicador “presenta la capacidad con la que cuenta la empresa para hacerse responsable de 
todas las obligaciones que se han adquirido” (Flores, 2013, p.95). 










Ratios de Rentabilidad. 
Este indicador indica “que tan rentable está siendo la empresa frente a la rentabilidad tanto de 




















Formulación del problema de investigación: 
¿De qué manera el planeamiento tributario incide en la situación económica y financiera de la 
empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018? 
 
Dentro de la justificación del estudio se tiene: 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010), que indican: 
Desde el criterio teórico, debido a la falta de administración empresarial en las 
microempresas, la solución propuesta es la planificación fiscal, ya que, en el presupuesto 
anticipado de los impuestos, multas, intereses y otras tasas asociadas se contribuye, la 
administración adecuada en el Mypes. Es un acto que la determinación a priori de las 
constricciones sustanciales y formales, facilitará la mejor dirección de la micro y pequeña 
empresa. La planificación fiscal le permite anticipar impuestos, contribuciones y tasas. Desde 
el aspecto práctico la planificación fiscal es la herramienta de dirección para el progreso 
continuo de la carga fiscal de la empresa; al formular el presupuesto para para el movimiento 
de su actividad económica. Desde el criterio social, el hecho de que la planificación fiscal se 
llevará a cabo podrá lograr una mejor gestión de una pequeña empresa de varios servicios y, en 
este contexto, se dirigirá a las partes interesadas (directores, funcionarios, empleados, clientes, 
proveedores, acreedores), pertenecientes a la empresa. Por último, desde el aspecto 
metodológico, el presente trabajo tiene todos los lineamientos de la Universidad César Vallejo 
y del cual permitirá generar herramientas que servirá para muchos empresarios al momento de 
planificar un tema tributario. 
A continuación, el objetivo general: determinar la incidencia del planeamiento tributario en la 
situación económica y financiera de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018; cuyos 
objetivos específicos son: analizar el planeamiento tributario actual de la empresa Sergecor 
S.A.C. Trujillo 2015 – 2018, evaluar la situación económica y financiera de la empresa Sergecor 
S.A.C. Trujillo 2015 – 2018, y proponer la aplicación de un planeamiento tributario para 
beneficio de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
 
La respuesta a la pregunta de investigación: el planeamiento tributario incide de manera positiva 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de la investigación 
El tipo de estudio es descriptivo, debido a que toda la información que se recoge de las 
variables Planeamiento Tributario y Situación Económica y Financiera se detalla sin presentar 
ninguna alteración en la información recogida; es decir, la información se presenta sin ningún 
cambio. 
 2.1.2. Diseño de la investigación 
El diseño es no experimental, debido a que la información recabada para esta 
investigación se presenta tal cual como fue encontrada, sin presentar cambios. Es de corte 
transversal, porque se realiza en un determinado periodo de tiempo. 





M = Muestra. 
Ox = Observación de la variable Planeamiento Tributario. 
Oy = Observación de la variable Situación Económica y Financiera. 
r = Coeficiente de correlación entre las dos variables de estudio. 











Matriz de Operacionalización de la Variable Planeamiento Tributario 
Nota: En la tabla 2.1 se observa la variable Planeamiento Tributario, en la cual las dimensiones han sido tomadas del artículo N° 87 de la ley del impuesto a la renta. 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 
Planeamiento 
Tributario 
El planeamiento tributario tal como 
su nombre lo dice, son los planes o 
estrategias que los contribuyentes 
pueden optar de manera legal con el 
propósito de realizar el cálculo y 
pago del impuesto que la 
administración tributaria (Sunat) 
exige pagar en favor del Estado, 
siempre teniendo en cuenta la 
correcta interpretación y aplicación 
de las obligaciones tributarias. 
(Alva, 2013, p.1). 






Porcentaje de comprobantes 
de pago que no reúnen 
requisitos de costo y gasto. 
Razón y 
Nominal 
Porcentaje de comprobantes 
de pagos que no reúnen 
requisitos formales. 
Porcentaje de comprobantes 





Matriz de Operacionalización de la Variable Situación Económica y Financiera 
Nota: En la tabla 2.2 se observa la variable Situación Económica y Financiera, en la cual las dimensiones han sido tomadas del autor Tanaka (2012). 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 








La situación económica 
hace referencia a todo el 
patrimonio con el que 
cuenta una entidad natural 
con negocio o jurídica, la 
situación financiera hace 
referencia a la capacidad de 
pago con el que cuenta la 
empresa para afrontar sus 
obligaciones adquiridas a 
corto y a largo plazo 

















Ratio de Efectivo. 
Índices de 
Gestión 
Rotación de Cuentas por Cobrar. 
Rotación del Activo Total. 
Índices de 
Solvencia 
Endeudamiento a Corto Plazo. 









2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Los estados financieros 2015 – 2018. 
Muestra: Los estados financieros 2015 – 2018. 
Muestreo: Los estados financieros 2015 – 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2.3. 




Guía de análisis 
documental. 
Se recogerá toda la información 
documental, como los estados de 
situación financiera, estados de 
resultados, reportes de contabilidad, 
entre otros.  
 
2.4.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos utilizados fueron validados por expertos en el tema de 
investigación para las variables planeamiento tributario y situación económica y 
financiera. 
Mg. Cabanillas Ñaño Sara Isabel. 
CPC. Saldaña Marín Paulino. 
CPC. Toro Chávez Daily Mail. 
2.5. Procedimiento 
Los procedimientos que se usó para la realización del trabajo: 
Primero se analizará la empresa en la actualidad y los puntos clave referente al 
planeamiento tributario que permita tener una mejor recolección de información. 
El área en selección fue el de contabilidad, porque en ella se adjuntan la información 
contable que sirvió para el desarrollo. 
Se recolectó la información de los años 2015 – 2018, con el propósito de realizar una 
comparación, que permita tener información para tomar decisiones. 




2.6. Métodos de análisis de datos 
Los métodos que se usó para el análisis de los datos son: 
Método descriptivo: este método permite desarrollar de manera descriptiva el problema 
que pasa y las soluciones, en el caso de la empresa, permitió tener un conocimiento más 
amplio sobre el planeamiento tributario y las posibles soluciones que conlleven a la 
mejora de la empresa. 
Método de escenarios: este método permitirá mostrar resultados alternativos, el cual 
sirve para tomar decisiones, en las cuales resalta las proyecciones. 
2.7. Aspectos éticos 
Se tuvo en cuenta la fidelidad de la información recibida, previo al análisis, por ende los 
resultados obtenidos son veraces, guardando la confidencialidad del personal implicado 
en el presente estudio, se respetará los derechos de propiedad intelectual, realizando las 
citas de la forma adecuada, utilizando el programa Turnitin. 
Confidencialidad: la información obtenida por medio de los trabajadores es 
confidencial, la cual solo será utilizada para fines académicos. 
Consentimiento informado: la empresa fue informada sobre la finalidad de la 
investigación; para poder tener una información más acorde a la necesidad. 
Libre participación: todos los participantes de la muestra actuaron bajo su libre 
disponibilidad. 
Anonimidad del informante: para la seguridad de los participantes; se reservó el nombre 










Objetivo Específico 1: Analizar el planeamiento tributario actual de la empresa Sergecor S.A.C. 
Tabla 3.1 
Obligaciones tributarias de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2016. 
Meses 2015 2016 
COMPRAS CUMPLE % NO CUMPLE % COMPRAS CUMPLE % NO CUMPLE % 
ENERO 79,027 57,822 8.78% 21,205 3.22% 69,586 54,869 7.89% 14,716 2.11% 
FEBRERO 32,928 31,539 4.79% 1,388 0.21% 76,544 73,159 10.51% 3,385 0.49% 
MARZO 46,099 42,052 6.39% 4,046 0.61% 83,503 75,772 10.89% 7,731 1.11% 
ABRIL 55,977 36,796 5.59% 19,181 2.91% 90,461 52,257 7.51% 38,205 5.49% 
MAYO 42,806 28,911 4.39% 13,895 2.11% 27,834 26,128 3.75% 1,706 0.25% 
JUNIO 49,392 34,168 5.19% 15,224 2.31% 13,917 10,451 1.50% 3,466 0.50% 
JULIO 59,270 42,052 6.39% 17,218 2.61% 34,793 10,451 1.50% 24,341 3.50% 
AGOSTO 62,563 52,566 7.98% 9,997 1.52% 48,710 47,031 6.76% 1,679 0.24% 
SETIEMBRE 69,148 63,079 9.58% 6,070 0.92% 97,420 47,031 6.76% 50,389 7.24% 
OCTUBRE 39,513 36,796 5.59% 2,717 0.41% 62,627 41,805 6.01% 20,822 2.99% 
NOVIEMBRE 55,977 52,566 7.98% 3,412 0.52% 13,917 10,451 1.50% 3,466 0.50% 
DICIEMBRE 65,856 47,309 7.18% 18,547 2.82% 76,544 73,159 10.51% 3,385 0.49% 
TOTAL 658,555 525,655 79.82% 132,900 20.2% 695,855 522,566 75.10% 173,289 24.90% 
Nota: Datos recogidos mediante un análisis documental de los balances económicos y financieros de la empresa Sergecor S.A.C. 
En la tabla 3.1 la empresa Sergecor SAC presenta problemas en sus comprobantes de compra debido a que no se cumple ciertos requisitos 
amparados por la norma laboral, de los cuales para el año 2015, se llega a un importe de S/ 132,900 y para el año 2016 un importe de S/ 173,289; 





Obligaciones tributarias de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2017 – 2018. 
Meses 2017 2018 
COMPRAS CUMPLE % NO CUMPLE % COMPRAS CUMPLE % NO CUMPLE % 
ENERO 79,027 57,822 7.97% 21,205 2.92% 69,586 54,869 7.23% 14,716 2.11% 
FEBRERO 32,928 31,539 4.35% 1,388 0.19% 76,544 73,159 9.64% 3,385 0.49% 
MARZO 46,099 42,052 5.80% 4,046 0.56% 83,503 75,772 9.99% 7,731 1.11% 
ABRIL 55,977 36,796 5.07% 19,181 2.64% 90,461 52,257 6.89% 38,205 5.49% 
MAYO 42,806 28,911 3.99% 13,895 1.92% 27,834 26,128 3.44% 1,706 0.25% 
JUNIO 49,392 34,168 4.71% 15,224 2.10% 13,917 10,451 1.38% 3,466 0.50% 
JULIO 59,270 42,052 5.80% 17,218 2.37% 34,793 10,451 1.38% 24,341 3.50% 
AGOSTO 62,563 52,566 7.25% 9,997 1.38% 48,710 47,031 6.20% 1,679 0.24% 
SETIEMBRE 69,148 63,079 8.70% 6,070 0.84% 97,420 47,031 6.20% 50,389 7.24% 
OCTUBRE 39,513 36,796 5.07% 2,717 0.37% 62,627 41,805 5.51% 20,822 2.99% 
NOVIEMBRE 55,977 52,566 7.25% 3,412 0.47% 13,917 10,451 1.38% 3,466 0.50% 
DICIEMBRE 65,856 47,309 6.52% 18,547 2.56% 76,544 73,159 9.64% 3,385 0.49% 
TOTAL 725,222 515,655 71.10% 209,567 28.9% 758,655 522,566 68.88% 236,089 33.93% 
Nota: Datos recogidos mediante un análisis documental de los balances económicos y financieros de la empresa Sergecor S.A.C. 
 
En la tabla 3.2 la empresa Sergecor SAC presenta problemas en sus comprobantes de compra debido a que no se cumple ciertos requisitos 
amparados por la norma laboral, de los cuales para el año 2017, se llega a un importe de S/ 209,567 y para el año 2018 un importe de S/ 236,089, 
sumas que presentan un problema dentro de la organización al no contar con planeamiento tributario, esto es perjudicial para la situación 





Resumen de las obligaciones tributarias de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
Nota: Datos recogidos mediante un análisis documental de los balances económicos y financieros de la empresa Sergecor 
S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
 
En la tabla 3.3 los comprobantes de pago de la empresa Sergecor SAC que no cumplen con 
requisitos formales representan un 22.66%, de la misma forma el total de comprobantes de 
pago no deducibles representan un 36.69% y por último el 48.56% equivale a los 
comprobantes de pago que no cumplen requisitos de costo y gasto debido a que infringen lo 
establecido en la normativa tributaria. 
  
NO FORMALES NO DEDUCIBLES NO COSTO Y GASTO 
(A) (B) (C) 
2.18% 3.53% 4.67% 
0.29% 0.47% 0.62% 
0.71% 1.15% 1.53% 
3.47% 5.62% 7.44% 
0.95% 1.54% 2.03% 
1.14% 1.84% 2.43% 
2.52% 4.07% 5.39% 
0.71% 1.15% 1.52% 
3.41% 5.52% 7.31% 
1.42% 2.30% 3.05% 
0.42% 0.67% 0.89% 
1.33% 2.16% 2.86% 




Objetivo Específico 2: Evaluar la situación económica y financiera de la empresa Sergecor 
S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
Tabla 3.4 
Estado de Resultados de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles) 
SERGECOR S.A.C. 
  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Ventas Netas 1,200,512 100% 1,281,680 100% 1,325,121 100% 1,263,200 100% 
Costo del Servicio 798,823 67% 859,960 67% 897,922 68% 858,957 68% 
Utilidad Bruta 401,689 33% 421,720 33% 427,199 32% 404,243 32% 
Gastos Administrativos  32,779 3% 59,895 5% 75,800 6% 79,265 6% 
Gastos Ventas 31,929 3% 59,656 5% 75,825 6% 79,701 6% 
Utilidad de Operativa 336,981 28% 302,169 24% 275,574 21% 245,277 19% 
Gastos Financieros 30,569 3% 55,698 4% 64,569 5% 65,366 5% 
Utilidad Antes de 
Participaciones e Impuestos 
306,412 26% 246,471 19% 211,005 16% 179,911 14% 
Adiciones (Reparos) 132,900 11% 173,289 14% 209,567 16% 236,089 19% 
Base para determinar el IR 439,312 37% 419,760 33% 420,572 32% 416,000 33% 
Impuesto a la Renta 123,007 10% 117,533 9% 124,069 9% 122,720 10% 
UTILIDAD NETA 183,405 15% 128,938 10% 86,936 7% 57,191 5% 
Nota: Estado de situación financiera de la empresa Sergecor S.A.C. 
 
En la tabla 3.4 la empresa Sergecor SAC en los periodos 2015 – 2018, muestra ventas 
positivas, las cuales ha mantenido de manera independiente por cada año una buena situación 
económica y financiera, por otro lado el costo de venta está en aumento debido al crecimiento 
de la empresa, los gastos administrativos y de ventas mantienen moderadamente un 
crecimiento leve el cual está sustentado en las ventas que la organización ha obtenido; por 
otra parte las adiciones u omisiones tributarias, que la empresa incumpliendo 3 indicadores 
principales ha conllevado que la organización repare montos que han perjudicado las 
ganancias de la empresa y aumentado de manera transcendental el crecimiento de los 





Tabla 3.5  
Estado de Resultados con Planeamiento Tributario, de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 
2015 – 2018. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles) 
SERGECOR S.A.C. 
  2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Ventas Netas 1,200,512 100% 1,281,680 100% 1,325,121 100% 1,263,200 100% 
Costo del Servicio 798,823 67% 859,960 67% 897,922 68% 858,957 68% 
Utilidad Bruta 401,689 33% 421,720 33% 427,199 32% 404,243 32% 
Gastos Administrativos  32,779 3% 59,895 5% 75,800 6% 79,265 6% 
Gastos Ventas 31,929 3% 59,656 5% 75,825 6% 79,701 6% 
Utilidad de Operativa 336,981 28% 302,169 24% 275,574 21% 245,277 19% 
Gastos Financieros 30,569 3% 55,698 4% 64,569 5% 65,366 5% 
Utilidad Antes de 
Participaciones e 
Impuestos 
306,412 26% 246,471 19% 211,005 16% 179,911 14% 
Adiciones (Reparos) 25,200 2% 28,545 2% 38,562 3% 69,587 6% 
Base para determinar el 
IR 
331,612 28% 275,016 21% 249,567 19% 249,498 20% 
Impuesto a la Renta 92,851 8% 77,004 6% 73,622 6% 73,602 6% 
UTILIDAD NETA 213,561 18% 169,467 13% 137,383 10% 106,309 8% 
Utilidad Sin 
Planeamiento Tributario 
183,405 15% 128,938 10% 86,936 7% 57,191 5% 
DIFERENCIA DE 
UTILIDAD 
30,156 3% 40,528 3% 50,446 4% 49,118 4% 
Nota: Situación económica y financiera de la empresa Sergecor SAC aplicando el planeamiento tributario. 
 
En la tabla 3.5 se observa que la empresa Sergecor SAC con planeamiento tributario, reduce 
las adiciones o reparos tributarios, ya que se trabajaría con base a la normativa tributaria 
peruana y con proyecciones que permitan reducir el riesgo a cometer errores tributarios 
mayores a lo antes mencionado, si bien es cierto no reduce por completo, pero se ve una 





Tabla 3.6  
Índices financieros de la empresa Sergecor SAC sin planeamiento tributario y con 
planeamiento tributario. 
















La empresa presenta una liquidez 











El dinero disponible cada vez es mayor, 






















La empresa tiene un endeudamiento 












La empresa disminuye el compromiso 
del patrimonio en 23% con deudas, 















La rotación de los activos para hacerse 




cuentas por cobrar 
Ventas Netas/ 





La empresa mantiene sus cobros 
efectivos.  89,522 89,522 
Periodo de cobro 







La empresa mantiene el periodo de 




















La utilidad referente al patrimonio se 
obtiene un resultado positivo. 445,908 640,402 
Rentabilidad de la 







La utilidad respecto al activo total, se 









La utilidad neta respecto a las ventas, 
son las esperadas por la organización. 1,263,200 1,263,200 
Nota: Índices financieros de la empresa Sergecor SAC sin planeamiento tributario y con planeamiento tributario. 
 
En la tabla 3.6 la situación económica y financiera de la empresa Sergecor SAC está siendo 
favorable, debido a que la liquidez aumento de una forma esperada, gracias al planeamiento 
tributario, ya no se endeuda sin propósito alguno y la gestión aumenta su calidad, por lo que 






Objetivo General: Determinar la incidencia del planeamiento tributario en la situación 
económica y financiera de la empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
Tabla 3.7 
Incidencia sin planeamiento tributario en la situación económica y financiera de la empresa 
Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
Año Sin Planeamiento Tributario Situación Económica y Financiera 
2015 132,900 (11%) 183,405 (15%) 
2016 173,289 (14%) 128,938 (10%) 
2017 209,567 (16%) 86,936 (7%) 
2018 236,089 (19%) 57,191 (5%) 
Nota: Estado actual del planeamiento tributario en la empresa Sergecor SAC Trujillo 2015 – 2018. 
 
En la tabla 3.7 se observa que la empresa Sergecor SAC sin planeamiento tributario, acumula 
muchas incidencias y errores, que conllevan a reparos tributarios que afectarían a la misma 
vez la situación económica y financiera de la empresa, por lo cual esto se debe un poco al 
desconocimiento y a la falta de cultura tributaria por parte de la gerencia y de la plana 





























Tabla 3.8  
Correlación de Pearson de la situación económica y financiera sin planeamiento tributario. 
Correlaciones 
 Sin Planeamiento 
Tributario 








Sig. (bilateral)  ,567 







Sig. (bilateral) ,567  
N 4 4 
**. No existe correlación significativa (bilateral). 
 
En la tabla 3.8 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = -0.433 (no 
existiendo una relación directa) con nivel de significancia p = 0.567 siendo esto mayor al 
5% (p < 0.05) la cual quiere decir que sin planeamiento tributario el efecto que se ocasionaría 







Incidencia con planeamiento tributario en la situación económica y financiera de la 
empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2015 – 2018. 
Año Con Planeamiento Tributario Situación Económica y Financiera 
2015 25,200 (2%) 213,561 (18%) 
2016 28,545 (2%) 169,467 (13%) 
2017 38,562 (3%) 137,383 (10%) 
2018 69,587 (6%) 106,309 (8%) 
Nota: Datos extraídos de los Estados Financieros de la empresa Sergecor SAC aplicando planeamiento tributario. 
 
En la tabla 3.9 se observa que la empresa Sergecor SAC con planeamiento tributario, tendría 
menos errores lo cual tendría un efecto positivo en la situación económica y financiera de la 





Tabla 3.10  
Correlación de Pearson de la situación económica y financiera con planeamiento tributario. 
Correlaciones 
 Con Planeamiento 
Tributario 








Sig. (bilateral)  ,005 







Sig. (bilateral) ,005  
N 4 4 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 3.10 se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0.995 
(existiendo una alta relación directa) con nivel de significancia p = 0.005 siendo esto menor 






Contrastación de Hipótesis 
 
Luego de los resultados encontrados en la empresa, se puede determinar que el planeamiento 
tributario incide de manera positiva en la situación económica y financiera de la empresa 
Sergecor S.A.C, Trujillo 2018, debido a que, si la empresa realizara un planeamiento 
tributario, se podría evitar no en su totalidad pero si en gran parte a no cometer errores que 
conlleven a realizar adiciones tributarias; por lo que se considera el planeamiento tributario 
como una herramienta eficaz de crecimiento. Por otro lado, aplicando la correlación de 
Pearson arrojo 0.995 y con un nivel de significancia de 0.005, lo cual quiere decir que hay 




















4.1. Con relación al objetivo específico 1, analizar el planeamiento tributario actual de la 
empresa Sergecor S.A.C., Trujillo 2015-2018; se analizó el año 2018 en el cual se pudo 
ver que los comprobantes de pago de la empresa no cumplen con los requisitos formales 
que establecen las normas tributarias en un 7.12% de la totalidad comprada, de la misma 
forma no son deducibles otra cantidad de comprobantes de pago en un 11.54% y por 
último el 15.27% no pueden ser sustentados como costo y gasto debido a que infringen 
lo establecido en la normativa, esto tiene una repercusión total de 33.93% en la situación 
económica y financiera del año 2018, lo cual será asumido como reparo tributario, 
restando a la utilidad obtenida para poder deducir un nuevo impuesto a la renta que 
reducirá las ganancias reales de la organización. Estos resultados son corroborados por 
el autor (Blas y Condormango, 2016). “El planeamiento tributario y su incidencia en la 
prevención de sanciones tributarias en la Empresa Ingeniería de Sistemas Industriales 
S.A. Distrito de Trujillo, año 2016 – 2017”, menciona que la empresa no aplica de 
manera correcta la normativa tributaria asumiendo comprobantes de pago, los cuales 
según la normativa tributaria no cumplen los requisitos, conllevando que la empresa 
tenga reparos tributarios; esto se debe a dos factores, uno que es el contador y otro es 
por la insistencia del empresario, perjudicando en la situación económica y financiera 
en un 65% y en la rentabilidad neta obtenida en 85%, debido a un reparo tributario que 
supera en 40% el crecimiento de las ventas obtenidas de la organización. De esta manera 
se reconfirma con el autor (Parra, 2014), en su investigación: “Planeación tributaria y 
organización empresarial”, concluye que las empresas que no tienen planificación, 
siempre cometen errores tributarios como reparar compras que no son deducibles para 
su organización, por otro lado el 65% de empresarios que aplican planificación 
financiera se puede ver en su crecimiento debido a que invierten el 85% en la reinversión 
de su negocio asumiendo al 100% las compras, como por ejemplo compra de un terreno, 
maquinaria, entre otros que permiten bajar el impuesto. 
4.2. Con relación al objetivo específico 2, evaluar la situación económica y financiera de la 
empresa Sergecor S.A.C., Trujillo 2015-2018; se evaluó el periodo 2018 en el cual se 
pudo observar que la empresa al no contar con un planeamiento tributario tiene 
adiciones (reparos tributarios) de hasta 19%, lo que perjudica aumentando la base del 




aplicando un planeamiento tributario, se observa que las adiciones (reparos tributarios) 
presentan un 6% lo que permite realizar un mejor cálculo del impuesto a la renta anual, 
siendo para este periodo 6% y aumentando la utilidad a 8%. Esto es revalidado por 
(Ávila y Silva, 2018). “Implementación del planeamiento tributario como herramienta 
para prevenir contingencias tributarias y su incidencia en la empresa Cargolac S.A.C. 
Distrito de Trujillo. Año 2016”, en el cual se determinó que los resultados de una buena 
ejecución de planeamiento tributario, permite que la empresa mejore la información y 
los datos reales que la empresa tiene como activos, obteniendo una rentabilidad de 15% 
mayor a los años anteriores y un crecimiento debido a lo que se proyecta de 25%, siendo 
favorable para las organizaciones que pretenden tener un crecimiento a largo y corto 
plazo. Por otro lado, aquellos empresarios que quieran mantener una situación 
económica estable, tienen que ejecutar el proyecto de planeamiento en un 100%, con la 
ayuda de las demás áreas, para poder reducir errores a un 85% y que permita 
concientizar a los trabajadores el debido proceso de tributar, ya que si no se realiza de 
manera correcta afectaría en un 100% a la empresa al momento que Sunat fiscalice 
(Calderón, 2010, p.1). 
4.3. Con relación al objetivo general, determinar la incidencia del planeamiento tributario en 
la situación económica y financiera de la empresa Sergecor S.A.C., Trujillo 2015-2018; 
se determinó que la incidencia de no tener un planeamiento tributario conlleva a que la 
empresa tenga resultados descendentes en su situación económica y financiera, y tener 
un planeamiento tributario permite incrementar la situación económica y financiera, 
debido a que se obtendrá mayores utilidades. Por otro lado, aplicando la correlación de 
Pearson arrojó 0.995 con un nivel de significancia de 0.005, lo que quiere decir que hay 
una relación directa entre el planeamiento tributario y la situación económica y 
financiera. Estos resultados son corroborados con el autor (Millan, 2018) “La 
Planificación Tributaria mejora el Capital de Trabajo en la Empresa Fabrinox SAC”, 
quien menciona que tiene un nivel de significancia de 0.003 una correlación positiva en 
0.354 con la mejora del capital de trabajo, ya que se estaría resguardando los recursos 
en un 84% a comparación de otros años y no se tendría errores al momento de considerar 
facturas, y de comprar objetos que no tengan que ver con el negocio. Por lo que se puede 
concluir que el planeamiento tributario incide de manera positiva en la situación 





5.1. Según el objetivo específico 1, analizar el planeamiento tributario actual de la empresa 
Sergecor S.A.C., Trujillo 2015 – 2018; se concluye que, la empresa no cumple con los 
requisitos formales que establece la norma tributaria en un 7.12% de la totalidad 
comprada, de la misma forma no son deducibles otra cantidad de comprobantes de pago 
en un 11.54% y por último el 15.27% no puede ser sustentado como costo y gasto, 
debido a que infringen lo establecido en la normativa tributaria, esto tiene una 
repercusión total de 33.93% que son reparos tributarios en la situación económica y 
financiera del año 2018, esto afecta en un 10% al cálculo del impuesto a la renta anual, 
debido a no tener un planeamiento tributario, lo cual conlleva que la empresa tenga 
resultados negativos y su situación económica y financiera sea descendente, y tener un 
planeamiento tributario permite incrementar la situación económica y financiera de la 
empresa, debido a que se tendrá mayor control y seguimiento acerca de los reparos y 
obligaciones tributarias. 
5.2. Según el objetivo específico 2, evaluar la situación económica y financiera de la empresa 
Sergecor S.A.C., Trujillo 2015 – 2018; se concluye que, la empresa al no contar con un 
planeamiento tributario tiene adiciones (reparos tributarios) de hasta 19%, lo que 
perjudica aumentando el cálculo del impuesto a la renta anual en 10% y disminuye la 
utilidad del ejercicio a 5%. Por lo tanto, aplicando un planeamiento tributario, se observa 
que las adiciones (reparos tributarios) representan un 6% lo que permite realizar un 
mejor cálculo del impuesto a la renta anual, siendo para este periodo 6% y aumentando 
la utilidad a 8%; por lo que el planeamiento tributario incide de forma positiva en la 
situación económica y financiera de la empresa. 
5.3. Según el objetivo general, determinar la incidencia del planeamiento tributario en la 
situación económica y financiera de la empresa Sergecor S.A.C., Trujillo 2015 – 2018; 
se concluye que, el planeamiento tributario y la situación económica y financiera de la 
empresa, según la correlación de Pearson es R = 0.995 (existe una alta relación directa), 
con nivel de significancia p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05), lo que significa 
que aplicando un planeamiento tributario en la situación económica y financiera de la 






6.1. Se recomienda al Jefe del Área de Contabilidad, evaluar al personal periódicamente, 
establecer políticas contables, brindar charlas y capacitaciones, las cuales permitan 
mejorar el trabajo con las demás áreas de la empresa, y de esta manera evitar los reparos 
tributarios, que muchas veces se dan por falta de conocimiento. De esta manera poder 
tener un mejor clima laboral con las demás áreas: logística, inventario, servicios y 
demás; generando así una medición de responsabilidad con todas las áreas de la 
empresa. 
6.2. Se recomienda al Jefe del Área de Contabilidad, revisar los documentos (boletas, 
facturas y demás comprobantes de pago), y los estados financieros de la empresa para 
aplicar correctamente herramientas de análisis para tomar decisiones, ya que es un 
mecanismo muy importante para determinar con exactitud cuál es la real situación 
económica y financiera de la empresa. 
6.3. Se recomienda al Jefe del Área de Contabilidad, implementar un planeamiento tributario 
de manera anual en la empresa, ya que esto repercutirá positivamente brindando 
beneficios económicos; así mismo, permitirá reducir la carga fiscal y evitará 











Estrategias de planeamiento tributario para incrementar las utilidades en la situación 
económica y financiera de la Empresa Sergecor S.A.C. Trujillo 2019. 
7.1. Introducción 
El planeamiento tributario no se puede aplicar ni elaborar de la misma manera a todas 
las empresas, tiene que ser estructurado a la medida de cada entidad. Por tal motivo en esta 
investigación se hará la propuesta de un planeamiento tributario de acuerdo a las acciones 
que realiza la corporación, teniendo como base las contingencias tributarias encontradas en 
el diagnóstico de la situación económica y financiera del período 2015 – 2018 de la Empresa 
Sergecor S.AC. Para llevar a cabo la propuesta se pondrá mayor énfasis en el planeamiento 
tributario al momento de declarar los compromisos de la empresa. 
Actualmente la mayoría de corporaciones elabora planificaciones tributarias, 
empresas que no realizan un planeamiento tributario, no se mantienen en el mercado por 
mucho tiempo o son clientes asiduos de la Sunat. El planeamiento tributario ayuda a: 
-Pagar impuestos oportunamente. 
-No pagar multas. 
Debido a la importancia de la tributación, se ha considerado conveniente para la 
Empresa Sergecor S.A.C., desarrollar un planeamiento tributario con el objeto de cumplir 
con todas sus obligaciones tributarias, sustanciales como formales, que a consecuencia del 
trabajo diario se generan por la práctica de actividades de la corporación y de esta forma se 
pueda evitar eventualidades que repercutan en un debilitamiento económico y financiero a 
futuro. 
7.2. Fundamentación Teórica 
(Villanueva, 2013). El planeamiento tributario es un grupo de soluciones legales a 
las que una persona (natural o jurídica) o responsable durante uno o varios periodos 
tributarios pueden recurrir, con la finalidad de valorar y respaldar el arbitrio que 
severamente deuda a pagar a beneficio del Gobierno, considerando la idónea asiduidad 
de las normas tributarias vigentes (p.45). 
(Vergara, 2011). Explica sobre componentes jurídicos para la organización 




acciones legales del contribuyente metódico y sistémico, en ventaja del cual se escoge 
racionalmente la opción lícita tributaria que genere la máxima reducción tributaria o la 
máxima rentabilidad económica y financiera. 
(Galárraga, 2002). El investigador presenta distintas perspectivas de expertos con 
dependencia al planeamiento tributario, como es proyectar para caer en menor giro de 
tributos, rigiéndose de normas y leyes, dentro de la frontera fiscal, la toma de iniciativas 
de manera de emplear el mayor ahorro impositivo, como también las precauciones para 
interceder ocasiones de la acción tributaria por participación del Gobierno. 
(Parra, 2014). En su investigación: “Planeación tributaria y orden empresarial”; 
explica que “el planeamiento tributario establece una verificación de las distintas 
obligaciones, ya sea las generadas por los tributos, dentro de las transacciones de la 
compañía, permitiendo a su vez valorar las ganancias obtenidas en la misma”. 
El planeamiento tributario tal como su nombre lo dice, son los planes o estrategias 
que los contribuyentes (persona natural o jurídica), pueden optar de forma legal con el 
propósito de realizar el cálculo y liquidación del impuesto, que la administración 
tributaria (Sunat) exige saldar en beneficio del Estado, siempre teniendo en cuenta la 
correcta explicación y aplicación de las normas tributarias. (Alva, 2013, p.1). 
 (Sanabria, 2014). La vulneración tributaria será definida de manera imparcial y 
penalizada pecuniariamente por la administración, decomiso de riqueza, internamiento 
provisional de vehículos, cierre tangible de establecimientos u oficinas de profesionales 
independientes y aplazamiento de autorizaciones, concesiones, permisos o licencias, 
actuales concedidas por compañías del Gobierno para el ejercicio de acciones o beneficios 
públicos. 
(Vargas y Arroyo, 2014). El planeamiento tributario es el uso de los instrumentos 
dados por la jurisprudencia para la deducción del gasto financiero y económico que los 
tributos conjeturan a la corporación (en terminación financiera, conjetura la 








¿Cuáles serían las estrategias de planeamiento tributario que permitan incrementar 
las utilidades en la situación económica y financiera de la empresa Sergecor S.A.C.? 
7.4. Descripción del Problema 
 La empresa Sergecor S.A.C., presenta deficiencias en su planeamiento tributario, 
puesto que existe dificultades para controlar los gastos que posee, ya que no se realiza una 
adecuada revisión con respecto a los documentos sustentatorios; es por ello que se han 
presentado dificultades en la resolución del impuesto a la renta, generando así una serie de 
adiciones o reparos tributarios hasta la fecha, lo cual afecta el impuesto a la renta y la utilidad 
de la empresa. 
Por lo tanto, las adiciones tributarias se toman como observaciones por la Sunat, por 
no cumplir con las obligaciones tributarias o la mala práctica de la normativa contable y 
tributaria, en la que determinados gastos realizados por la empresa no son aceptados por la 
administración tributaria. Es así que estos gastos constituyen reparos o adiciones que se 
realizan en la declaración jurada anual. 
7.5. Objetivo General 
Establecer las estrategias de planeamiento tributario en la situación económica y 
financiera de la empresa Sergecor S.A.C., para disminuir obligaciones tributarias y proponer 
estrategias para incrementar la utilidad. 
7.6. Objetivos Específicos 
Elaborar un plan de acción basado en capacitaciones. 
Capacitación al personal en materia contable. 
Capacitación al personal en materia tributaria. 
Capacitación al personal en materia financiera. 





7.7. Diseño del programa y actividades a ejecutar 
Tabla 7.1 




1. Ordenar los documentos antes de la 
fecha de declaración. 
 
 Los registros de compras son los 
más importantes para la empresa 
porque le permite deducir de manera 
correcta y en base a la normativa los 
comprobantes, para lo cual es 
necesario que cumpla de ciertos 
requisitos importantes como, tener 
el Boucher de depósitos del pago y 
de ser el caso la detracción, 
adicional a ello debe tener las guías 
de remisión si es mercadería o 
suministro y la cotización aprobado 
por el gerente. Los encargados 
tienen que estar asesorados de 
manera constante con el área de 
contabilidad para evitar errores y 
tienen 15 para subsanar todos los 
inconvenientes de las facturas. Este 
es el primer filtro que se toma a las 
compras, solamente formalidad; el 
tema de considerar deducible o no 
corresponderá al Área de 
Contabilidad. 
 
 Las ventas de la empresa tienen que 
estar levantadas de manera correcta 
por medio de la Sunat este 
documento tiene que tener el 
voucher de depósito y el voucher de 
depósito de la detracción; así mismo 
se tiene que levantar las notas de 
crédito antes de cerrar el mes para 
que de esta forma no se tenga que 
asumir ventas y pagos de IGV que 
no son correctos para la empresa. 
Este proceso se tiene que realizar 
antes del 30 y las notas de créditos 
hasta 2 días después según lo 
permitido por el portal de Sunat. 
 
 El encargado de recursos humanos 
tiene que elaborar las planilla para 




cada mes, para poder desembolsar a 
los trabajadores su dinero; por otro 
lado la declaración de las planillas 
se activan los 5 del mes siguiente el 
cual da un plazo de 10 para declarar 
y pagar la AFP, ONP, ESSALUD, 
por lo cual el 5 se tiene que presentar 
esta información ya teniendo una 
pre liquidación será más fácil 
cumplir a tiempo con los 
compromisos laborales de la 
empresa y mantener a los 




2. Validar la documentación en el área 
contable. 
 
 El Área de Contabilidad tiene que 
validar si las compras cumplen con 
todos los requisitos para ser 
deducibles y emitirá 5 días antes de 
la declaración la subsanación del 
comprobante, para que los 
responsables puedan subsanar o 
anular la compra para que sea 
realizado nuevamente el documento 
con el propósito de subsanar los 
errores en futuras fiscalizaciones. 
 
 La empresa validará los conceptos 
por el cual ha sido emitida las 
facturas con el propósito de 
determinar el efecto a la detracción, 
para que se pueda realizar los 





3. Registros contables. 
 
 Después de tener los documentos 
correctos, se procede al registro en 
los libros contable por medio del 
sistema Sumerius, el cual permitirá 
tener un registro acorde a los 
estándares de la Sunat. Cabe 
mencionar que el sistema validara 
todos los comprobantes de la misma 
manera, acreditando que todo este 
correcto y conforme a la normativa. 
Por otro lado, este registro será 
enviado a cada área con el propósito 




documentos y de que otros no, para 





4. Preparar la pre-liquidación del 
impuesto. 
 
 El Área de Contabilidad tendrá que 
tener su pre liquidación de impuesto 
2 días antes de declarar, con el 
propósito de mantener informado al 
gerente y responsable de la empresa, 
la acción económica y la generación 
de los tributos que se están pagando, 
para lo cual se brindará un modelo 




5. Pago del impuesto. 
 
 Para el pago del impuesto del IGV, 
procurar agregarse al IGV justo en 
caso que falte liquidez para el pago, 
y lo del impuesto a la renta 
cancelarlo con el propósito de no 
acumular intereses para la empresa.   
Por otro lado, el pago del EsSalud, 
ONP y AFP, son obligaciones que 
se tienen que cumplir para evitar 
futuras inconsistencias que afecten 




6. Informe final. 
 
 El Área de Contabilidad, con todos 
los documentos sustentables 
procede a determinar él informa 
final a la gerencia con el propósito 
de que la información sea tomada en 
cuenta ante de tomar una decisión 






7.8. Cronograma de Ejecución 
Tabla 7.2 
Actividad 


























Permiso y estudio real de la 
empresa                 
    
2 
Elaborar un plan de acción 
basado en capacitaciones                 
    
3 
Capacitación al personal en 
materia contable                 
    
4 
Capacitación al personal en 
materia tributaria                 
    
5 
Capacitación al personal en 
materia financiera                 
    
6 
Planteamiento de 
procedimientos contables                 
    
7 
Prueba piloto 1 de aplicación 
del procedimiento contable                 
    
8 
Prueba piloto 2 de aplicación 
del procedimiento contable                 
    
9 
Aplicación correcta de 
procesos contables         
    
10 Un examen de conocimiento             
11 
Retroalimentación de lo 
aprendido         
    
12 
Informe emitido a la gerencia 
de los resultados obtenidos         





Los gastos del presente trabajo, serán asumidos por la persona encargada de esta 
investigación. 
Tabla 7.3 
Recurso humano para la elaboración del proyecto 
Personal Unidad de medida Cantidad Descripción 




Herramientas Unidad de Medida Cantidad Descripción 
Laptop-PC Unidad 1 Lenovo 345 
Lapicero Unidad 2 Faber Castell 035 fine 
Corrector Unidad 1 Faber Castell 7 mil 
Folder manila Ciento 1/4 Gallo 
Engrapador Unidad 1 Faber Castell – mediano 
Grapas Caja 1 Faber Castell 26/6 
Perforador unidad 1 Faber Castell M-73 
Memoria USB Unidad 1 Kinston 32 gigabytes 
Papel bond Millar 2 Atlas A-4 80gr/m2 
Nota: En esta tabla se muestran los bienes utilizados en cada etapa de la elaboración del proyecto. 
 
Tabla 7.5 
Recurso de servicios requeridos para la elaboración del proyecto 
Insumo Unidad de 
Medida 
Cantidad Descripción 
Servicio de energía eléctrica  KW 4732 Luz 
Servicio de teléfono  Mensual 1 Consumo plan RPM 
Servicio de internet Horas 1 Tiempo de uso de internet 
Fotocopias  Hojas 50 Blanco y negro 
Impresiones   Hojas 800 A color 
Empastados y anillados  Unidad 20 Anillado color azul 










Descripción Cantidad Unidad Precio (S/) Total (S/.) 
2 Gasto presupuestado 
2.3 Bien y servicio 
2.3.1 Compras de los bienes 
2.3.1.5 Material y útiles de oficina 
2.3.1.5.1 Papelería en general, útiles y material de oficina               
2.3.1.5.1.2.1 Lapicero 2 Unidad S/.         1.50 S/.           3.00 
2.3.1.5.1.2.2 Corrector 1 Unidad S/.         3.80 S/.           3.80 
2.3.1.5.1.2.3 Folder manila 25 Unidad S/.         0.60 S/.           15.00 
2.3.1.5.1.2.4 Papeles Bonds A4 2 Millar S/.       30.00 S/.         60.00 
2.3.1.5.1.2.5 Engrapador 1 Unidad S/.         5.00 S/.           5.00 
2.3.1.5.1.2.6 Grapas 1 Caja S/.         4.00 S/.           4.00 
2.3.1.5.1.2.7 Memoria USB 1 Unidad S/.       30.00 S/.         30.00 
2.3.1.5.1.2.8 Perforador 1 Unidad S/.       12.00 S/.         12.00 
2.3.1.5.1.2.9 Sobres 10 Unidad S/.       0.50 S/.           5.00 
Sub Total De Gasto En Bienes Corrientes  S/.        169.80 
2.3.2. Contrataciones De Servicio 
2.3.2.1.2.1 Gasto de transportes 100 N° 
viajes 
S/.      2.00 S/.      200.00 
2.3.2.1.2.2 Teléfono 8 Meses S/.     30.00 S/.      240.00 
2.3.2.1.2.3 Internet 5 Meses S/.     45.00 S/.      225.00 
2.3.2.1.2.6 Impresiones 750 Hojas S/.      0.15 S/.      112.50 
2.3.2.1.2.7 Anillados 30 Unidad S/.      3.50 S/.      105.00 
2.3.2.1.2.8 Copias 463 Hojas S/.      0.08 S/.         37.04 
2.3.2.1.2.9 Empastado 1 Unidad S/.     30.00 S/.         30.00 
Sub Total De Gasto En Servicios S/.         949.54 
2.3                        Adquisición de activos no financieros  
2.3.3                     Adquisición de vehículos maquinarias y otros  
2.3.3 2.3 Adquisición de equipos informativos y de comunicaciones  
2.3.3 2.3 1 Laptop 1 Unidad S/. 3,000.00 S/.   3,000.00 
Sub total de gasto en bienes corrientes S/.   3,000.00 
Total, del gasto presupuestado S/.4,119.34 
Nota: Se utilizó el clasificador de gastos del MEF AF-2018. 
Tabla 7.7 
Presupuesto consolidado 
Gasto Concepto Cantidad 
2.3.1 Bienes y servicios S/ 169.80 
2.3.2 Contratación de servicios S/ 1,249.54 
2.3.3 Adquisición de vehículos maquinarias y otros S/ 3,000.00 
TOTAL S/ 4,119.34 
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comprobantes de pago 
que no reúnen 
requisitos de costo y 
gasto. 
Tipo y Diseño de Investigación 
El tipo de estudio es descriptivo, 
debido a que toda la información 
que se recoge de las variables 
Planeamiento Tributario y 
Situación Económica Financiera 
se detalla sin presentar ninguna 
adulteración en la información 
recogida. La información se 
presenta sin ningún cambio. 
El diseño es no experimental, 
debido a que la información 
recabada para esta investigación 
se presenta tal cual como fue 
encontrada, sin presentar cambios.  
Es de corte transversal, porque se 
realiza en un determinado periodo 
de tiempo. 
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Anexo N° 2: Resultados del objetivo específico 1. 
Dispersión de la correlación de Pearson sin planeamiento tributario. 
 
 






Anexo N° 3: Resultados del objetivo específico 2. 
Estado de Resultados de la empresa Sergecor SAC aplicando Planeamiento Tributario. 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2018 
(Expresado en Soles) 
SERGECOR S.A.C. 
  Sin Planeamiento Tributario Con Planeamiento Tributario 
  2018 % 2018 % 
Ventas Netas 1,263,200 100% 1,263,200 100% 
Costo del Servicio 858,957 68% 858,957 68% 
Utilidad Bruta 404,243 32% 404,243 32% 
Gastos Administrativos  79,265 6% 79,265 6% 
Gastos Ventas 79,701 6% 79,701 6% 
Utilidad de Operativa 245,277 19% 245,277 19% 
Gastos Financieros 65,366 5% 65,366 5% 
Utilidad Antes de Participaciones e 
Impuestos 
179,911 14% 179,911 14% 
Adiciones (Reparos) 236,089 19% 69,587 6% 
Base para determinar el IR 416,000 33% 249,498 20% 
Impuesto a la Renta 122,720 10% 73,602 6% 
UTILIDAD NETA 57,191 5% 106,309 8% 
Utilidad Sin Planeamiento Tributario -  -  57,191 5% 
DIFERENCIA DE UTILIDAD -  - 49,118 4% 
Nota: Situación económica y financiera de la empresa Sergecor SAC aplicando el planeamiento tributario. 
 
En el anexo 3 de los resultados del objetivo específico 2 se observa que la empresa con 
planeamiento tributario, reduce los reparos tributarios, ya que se trabajaría con base a la 
normativa tributaria peruana y con proyecciones que permitan reducir el riesgo a omitir 








Anexo N° 5: Matriz de validación. 
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